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【研究方法】精神科経験年数 1 年以上で、Ａ県内の精神科女性看護師 6 名を対象とした。
インタビューガイドを作成し、統合失調症の患者に好意を向けられたときの感情体験につ




























しての機能や、情緒的な精神的な支えを提供してゆく必要性があると考えられる。   
 ＊2013 年 11 月日本精神科医学会学術大会にて発表予定。  
 
